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Lo que aquí se presenta no es otra cosa que un extenso repertorio
bibliográfico, que figura en la parte final del texto, junto a una serie de
consideraciones particulares sobre un determinado campo intelectual, al
hilo, claro está, de dicha selección bibliográfica.
El campo intelectual al que me refiero es el de la Sociología de la Uni-
versidad en España, entendida como una parte específica de la Sociología
de la Educación española, y, por tanto, la relación de títulos que presento
es la recopilación de lo que la sociología española ha escrito sobre el tema
de la Universidad. Ahora bien, en primer lugar hay que intercalar algunas
advertencias para dar sentido a este repertorio bibliográfico:
A) Los títulos se han separado en tres grupos: tesis doctorales, libros y
artículos (o capítulos de libros), pues cada uno de ellos sirve para diferen-
ciar las distintas posiciones de poder universitario: las tesis como ritual de
ingreso en el cuerpo, los artículos como referente de la pertenencia a los
distintos subgrupos de poder que controlan los consejos de redacción de
las publicaciones periódicas (y cuyo ámbito de difusión, si lo hay, es
estrictamente académico), y los libros como resultado de las relaciones
sociales mantenidas dentro del «mundo editorial», y que se dirigen en pri-
mer lugar al público en general y en segundo lugar a los propios estudian-
tes universitarios como sucesores, a largo plazo, de estas posiciones en la
jerarquía académica.
B) Todos los títulos que aparecen están comprendidos entre principios
de la década de los años ‘70 y el año 1991. En otro lugar (Sotos y Aguilar,
1990 y Aguilar, 1992) ya he incidido en los peligros que conlíeva el bus-
car referencias sobre sociología de la educación en España con anteriori-
dad a las fechas señaladas. Y además, he seleccionado aquellas obras en
donde la universidad es el tema central o, al menos, aparece como tema
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destacado, desestimando obras que tan sólo contenían comentarios ocasio-
nales dentro de un marco más general que engloba a todo el sistema edu-
cativo. Es muy cierto que ni serán todos los que están, ni estarán todos los
que son, pero esto es un problema y un riesgo que yo asumo.
Ahora bien, ¿cuál puede ser la utilidad de este tipo de trabajos?: la uti-
lidad erudita, para aquél que, a modo de coleccionista, pretenda poseer
(en sentido estricto) todo lo que existe; por supuesto, la utilidad académi-
ca, que consiste en la elaboración de «guías de curso» para los alumnos;- y
la que a mímás me interesa, “la utilidad sociológica. y que no es otra cosa
que la que nace de la sociología de la Sociología, esto es, dcl intento de
analizar desde categorías sociológicas la propia práctica científica de la
sociología, pues los productos legítimos de un campo científico son un
aspecto importante para poder indagar acerca de la estructura y las estrate-
gias de, en este caso, la sociología de la educación en España. ¿Cuál es la
jerarquía de los productores en términos cuantitativos?, ¿y en términos
cualitativos?, ¿qué medios (recursos, instituciones, revistas, editoriales...)
tiene a su disposición cada productor o grupo de productores?, interrogan-
tes que pueden comenzar a contestarse a partir de las referencias biblio-
gráficas de cada disciplina. Para ello, evidentemente, otros datos añadidos
como la dirección de tesis doctorales, el dominio de las distintas editoria-
les y revistas, la distribución de los recursos económicos dedicados a
investigación y el control de los organismos que reparten esos fondos, han
de servir para poder dibujar la estructura de grupos y los instrumentos que
cada uno de ellos tienen a su alcance en el ámbito de la sociología de la
educación en España” (Aguilar, 1992). Es lógico pensar que si los produc-
tos científicos son un instrumento para el acceso a los campos intelectua-
les (junto al «capital social» de cada uno de sus miembros’), también han
de servir para analizar la estructura y las estrategias de dichos campos
intelectuales.
Y el caso de la Sociología de la Universidad es especialmente apropia-
do para desarrollar esta sociología dc la sociología por una serie de carac-
terísticas concretas:
1) Resulta que casi la totalidad de autores están directamente relaciona-
dos con la institución universitaria, con lo que surge la figura del sociólo-
go en la universidad dedicado a Ja sociología de la universidad. Esta situa-
ción convierte a los autores en productores y reproductores del sistema de
enseñanza pues, se quiera o no, “todo sistema de enseñanza institucionali-
zado debe las características específicas de su estructura y de su funciona-
miento al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por los
medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya exis-
tencia y persistencia (autorreproducción de la institución) son necesarias
Aquí utilizo el concepto de «capital social» como cl ‘capital de las relaciones sociales y de prestigio
(recomendaciones)” (Bordico y Passeron, 1977; 137)
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tanto para el ejercicio de su función propia de inculcación como para la
realización de su función de reproducción de una arbitrariedad cultural”
(Bourdieu y Passeron, 1977; 95). Esta confluencia entre productor y
reproductor se puede reformular en términos epistemológícos como la
célebre coincidencia entre «sujeto» y «objeto» de investigación que, más
que plantear problemas epistemológicos reales, lo que hace es desvelar los
efectos de censura y autocensura de los grupos profesionales.
2) Desde hace tiempo se produce una fuerte sacralización social del
conocimiento científico, conocimiento que, la mayor parte de las veces,
procede del ámbito universitario. Y “la universidad es también el lugar de
una lucha por saber quién, en el interior de este universo socialmente
encargado de decir la verdad sobre el mundo social (y sobre el mundo físi-
co), está realmente (o particularmente) bien fundado para decir la verdad”
(Bourdieu, 1988; 100). No es de extrañar por tanto que la mayoría de las
disciplinas científicas, al menos por lo que respecta a la sociología de la
educación, se hayan constituido como tales gracias a un rápido proceso de
«consagración universitaria» (Sotos y Aguilar, 1990).
Con todo esto, el resultado más inmediato es que las posiciones de la
jerarquía universitaria de poder académico se corresponden con las posi-
ciones de la jerarquía social de poder intelectual. En otras palabras, la
sociología académica se convierte en una estructura jerárquica cuyos
mecanismos de poder traspasan los limites propios de las instituciones
universitarias.
Ahora bien, a esta determinada sociología académica, socialmente
reconocida, es a la que habría que aplicarle algunas formas de análisis
propiamente sociológicos. En este sentido, las hipótesis que aquí se plan-
tean se pueden formular as:
1. Una parte considerable de los sociólogos, dedicados al ámbito de la
sociología de la educación, realizan sus primeras investigaciones sobre
algún aspecto determinado de las instituciones universitarias. Así, las tesis
doctorales que aparecen en la relación final de títulos constituyen una
cuarta parte de todas las elaboradas sobre sociología de la educación en
España.
Parece ser, por tanto, que esta coincidencia «sujeto-objeto» más que un
obstáculo epistemológico se configura como una ventaja añadida a la
investigación, pues una institución cerrada como es el caso de la universi-
dad es más fácilmente accesible desde el interior que desde el exterior.
II. Paulatinamente, conforme los sociólogos se van consolidando en la
estructura del campo académico, se va abandonando la universidad como
tema central de sus investigaciones. De hecho, por lo que respecta a los
libros y artículos que aquí se ofrecen no son mas que una veinteava parte
de la relación que sobre educación ha producido la sociología española; lo
cual no deja de resultar curioso, ya que además de ser un nivel más de
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todo el sistema educativo, es el encargado de reproducir el cuerpo docente
para todos los niveles de enseñanza.
III. Tenía razón A. Almarcha cuando afirmaba que “desde el punto de
vista sociológico no son demasiados los estudios publicados ciertamente
aprovechables” (1983, 202). Por supuesto que existe una amplia variedad
temática, entre la que destacan temas como educación y empleo, caracte-
rísticas de los alumnos y movimiento estudiantil, datos estadiiqicos de las
universidades y los docentes, la oferta y la demanda de educación supe-
rior en España (incluidas las cuestiones de masificación y selectividad), la
rejbrma universitaria, universidad y cambio social, etc., pero muchas
veces se trata de estudios que caen en el empirismo más ramplón, y en sus
dos vertientes: empirismo estadístico con un amplio despliegue de cifras
sin más, y empirismo histórico reducido al relato cronológico de aconte-
cimientos más o menos recientes. En palabras de C. Lerena, “lo que entre
nosotros se llama sociología de la ed¡u ación consiste, fundamentalmente,
en una veintena larga de manuales, compendios e introducciones que lle-
van ese titulo y cuyos autores, la mayoría de ellos no sociólogos, se diri-
gen a un público vasto, formado sobre todo por estudiantes que un día se
dedicarán a ejercer la enseñanza. Como una de las ciencias de la educa-
ción, esa sociología obedece a necesidades surgidas dentro del contexto de
la crisis de la pedagogía tradicional: es ahí, en donde se ha inventado, ha
surgido y se ha impulsado lo que se llama sociología de la educación. Esa
sociología está descubierta, reclamada y tratada hace decenios, y se ocupa
de los aspectos sociales de la educación: una forma presociológica de
percibir y de tratar la realidad, esto es, la realidad social” (1985, 241),
mientras que la sociología de la educación ha de estudiar “la contribución
del sistema educativo a la reproducción de la cultura, y las relaciones de
esa reproducción, con la reproducción de la sociedad. O dicho de modo
más explícito, la sociología de la educación estudia las relaciones entre el
proceso de reproducción de un particular universo cultural, llevado a cabo
por el sistema educativo, y el proceso de reproducción de una sociedad
dada” (Lerena, 1985; 234).
IV. Pues bien, ¿a qué ocultas razones puede deberse esta falta de «rigor
sociológico» por parte de la sociología de la universidad en España?2.Sigamos con las hipótesis: a) En el caso de los aspirantes a miembros del
campo académico, que son los que con más frecuencia escriben sobre la
universidad, el grupo profesional al que pertenecen, o pretenden pertene-
cer, “ejerce un efecto de censura que va mucho más allá de los apremios
institucionales o personales: hay cuestiones que no se presentan, que no se
pueden presentar, porque tocan a las creencias fundamentales que están en
Resulta obligado señalar que entre estos títulos exislen casos que contradicen estas consideraciones.
Lameniablemenle no son muchos, pero, a título de ejemplo, se pueden mencionar los articulos de M. Can-
dio (1953b), C. Lerena (1987) y Nl» A. García de León (1991), entre otros.
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la base de la ciencia y del funcionamiento del campo científico” (Bour-
dieu, 1988; 21). Además, aun en el caso de que esto no fuera así, un análi-
sis crítico de la universidad realizado desde el interior siempre corre el
riesgo de pasar desapercibido, de quedar oscurecido por el resto de los
miembros del campo académico (Bourdieu, 1984; 212). Esto es así puesto
que los mayores niveles de difusión y repercusión corresponden a los tra-
bajos de los sociólogos situados en las posiciones más altas de lajerarquía
académica, mientras que los resultados de investigación de los miembros
que ocupan las posiciones más bajas son amplificados sólo cuando sirven
para reforzar las conclusiones de sus superiores (Shinn, 1988). b) En el
caso de los sociólogos que ocupan las posiciones de mayor prestigio (los
únicos capaces de «tirar piedras sobre su propio tejado» sin que resulte
dañada su situación en las jerarquías social y/o académica), la razón es
que no suelen tratar aspectos concretos de las instituciones universitarias.
Basta con observar que los miembros de los consejos de redacción de las
revistas especializadas, los asesores de los grupos editoriales y el grupo
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